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Abstract 
The purpose of this research was to study active aging characteristics. The sample subjects in 
this quantitative research were 390 persons from the elderly community found using the snowball 
technique. The results of this research found that the elderly had a high total level of active aging 
characteristics. Participation in activities is the most common characteristic of active aging. 
Considering each aspect of active aging characteristics ordered from the least to average to display 
the prioritized topics for promoting the active aging characteristics, it was found that the subjects were 
not financially ready to support medical treatment (2.92); extravagant with money (2.95), lacked 
knowledge of financial investment (3.04), paid more for travelling (3.09) and charity (3.28), and 
neglected saving (3.26). 
The research also revealed that the monthly average income of the subjects had a significantly 
positive relationship with active aging characteristics, with levels at 0.05. This was especially evident 
in the elderly who had a monthly average income of over 30,000 baht. This meant that they were more 
ready to engage in the characteristics of active aging than those with less income. In addition, this 
research showed that the elderly who were retired government officials had a significantly positive 
relationship with the active aging characteristics in relation to health, with levels at 0.05. From the 
above results, the main tactic for promoting active aging characteristics should be to create personal 
financial stability such as financial education (planning / saving / investing) so that they can financially 
support their medical care.   
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ปริมณฑล จำนวนรวม 390 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และใชการแนะนำจากกลุมผูสูงวัยดวย
กันเอง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอการเปนผูสูงวัยท่ีมีศักยภาพครอบคลุม
ทั้ง 3 องคประกอบในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 3.41 – 4.20) โดยพบวา องคประกอบในดานของ
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ นั้นเปนองคประกอบที่กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมฯ 
มากที่สุดเมื่อเทียบกับองคประกอบในดานอื่นๆ (คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82) แตอยางไรก็ตามเมื่อทำการพิจารณา
เปนรายประเด็นจะพบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีการประเมินระดับความสามารถตนเองอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยต่ำกวา 3.40) จำนวน 7 ประเด็นซึ่งประกอบดวย ประเด็นความสามารถในเรื่องของความสามารถของ
ลูกหลานในการดูแลคาใชจายใหกับการรักษาพยาบาล (2.92) การมีพฤติกรรมในเรื่องของคาใชจายฟุมเฟอยท่ี
หลีกเลี่ยงไมได (2.95) ความสามารถในการรูจักนำเงินไปลงทุนสินทรัพยรูปแบบอื่นๆ (3.04) การมีพฤติกรรมที่ชอบ
ใชจายเงินไปกับการทองเที่ยว (3.09) ความสามารถในการเขารวมทำกิจกรรมดานสุขภาพกับผูใหบริการสุขภาพ 
(3.21) การมีพฤติกรรมที่ใสใจในเรื่องการออมและรูสึกเสียดายเงินที่จายๆไปกับเรื่องที่ไมใชปจจัย 4 (3.26) และ 
การมีพฤติกรรมที่ชอบจายเงินไปกับงานการกุศล หรือการทำจิตอาสา (3.28) อีกทั้งยังพบวา ระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนของผูสูงวัยที่สงผลตอความแตกตางในการแสดงออกถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เอื้อตอการเปนผูสูงวัยที่มี
ศักยภาพทั้งในภาพรวมของการเปน Active Aging และในแตละองคประกอบรายดานนั้น กลุมผูสูงวัยที่มีระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป เปนกลุมที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เอื้อตอการเปนผูสูงวัยที่มี
ศักยภาพแตกตางจากกลุมอื่นทุกกลุมที่เหลือ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอาชีพปจจุบันนั้นมีผล
อยางมากตอคาเฉลี่ยของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เอื้อตอการเปนผูสูงวัยที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในองคประกอบ
ดานการเสริมสรางการเปนผูมีสุขภาพดี โดยพบวา อาชีพขาราชการเกษียณนั้นเปนอาชีพท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาอาชีพอ่ืน 
และมีความแตกตางจากกลุมผูสูงวัยกลุมอาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร อาชีพพนักงานเอกชน และคาขาย/รับจาง
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ประเทศไทย ณ ปจจุบ ันอยู ในระดับของ 
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ คือ มีจำนวนผูสูงอายุ
ประมาณ 11.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ยิ่งไปกวานั้นมีการคาดการณวา 
ในปพ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเปนส ังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณคือ มีผู ที ่มีอายุมากกวา 60 ป 
เกินรอยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และในป




ยังพบวา รอยละ 34.7 มาจากบุตรเปนผูสงเสียเลี้ยงดู 
และขอมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติท่ี
สะทอนถึงแนวโนมของผู สูงอายุที ่อยู ตามลำพังคน
เดียวหรืออยูกับคูสมรสเทานั้นก็มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
ตามลำดับ [2] โดยที ่มีผลการสำรวจถึงรายไดหลัง
เกษียณที่พบวาไมเพียงพอตอการดำรงชีพ ทั้งนี้พบวา 
มีเพียงกลุ มขาราชการที ่มีรายไดเพียงพอจากเงิน
บำนาญอย ู  ท่ี  50 - 70% ส  วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมจะมีรายไดหลังเกษียณอยูท่ี 38 - 40% 
ของเงินเดือนสุดทาย ขณะท่ีแรงงานนอกระบบท่ีอยูใน
ระบบประกันสังคมจะไดร ับแคเง ินก อนเปนเงิน

























สุขภาพลดลง 2) องคประกอบในแงของความมั ่นคง
ปลอดภัย หมายความวา ถาผูสูงอายุมีความรูสึกม่ันคง
ปลอดภัยทั ้งในเรื ่องของการเงิน และสังคม สภาพ
ความเปนอยู  ผู สูงอายุก็จะสามารถใชชีวิตไดอยาง
ปรกติสุขและสามารถเปนสูงอายุที ่มีศักยภาพสราง
คุณคาใหกับคนอื่นได และ 3) องคประกอบในแงของ
การมีสวนรวม หมายความถึง กรณีที่บุคคลไดเขาไปมี













เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวง 





     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
15 
วัยสูงอายุ โดยกำหนดโครงการหลักสูตรออกเปน 2 
ชวงอายุ (วัยทำงานและวัยกอนเกษียณ) หรือถาเปน
ในสวนของหลักสูตรสำหรับผูสูงอายุ โดยสวนใหญจะ
เปนการจัดอบรมหลักสูตรที ่ม ุ งเน นใหความรู ใน
ประเด็นที่เกี ่ยวกับเรื ่องของสุขภาพเปนสำคัญ และ
เนนไปที ่กลุ มที ่เปนผู ดูแลผู สูงอายุ เชน หลักสูตร 
การอบรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ท่ีจัดทำข้ึนโดย
งานผูสูงอายุ กลุมงานพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและ







ในชวงปพ.ศ. 2559 ทางกรมกิจการผูสูงอายุ [7] จึงได
มีการจัดทำคูมือโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นเพื่อใหผูสูงอายุมี













ในชวงป พ.ศ. 2550-2554 (วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) [8] ท่ีพบวา การดำเนินงาน




เบื้องตน การสงเสริมการอยูร วมกัน และการสราง
ความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ การสงเสริมสนับสนุน
สื่อเพื่อผูสูงอายุ และการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุ
มีท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
อีกท้ังยังพบวา ในการประเมินผลการดำเนินงานนั้นให
ความสำคัญกับการประเมินในเชิงปริมาณท่ีนำเสนอใน
แงของการมี/ไมม ีการดำเนินงานเทานั ้น แตหา
พิจารณาในมุมของผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพจะ
พบวา ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันอาทิเชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นส วนมาก กวาร อยละ 90 มี




พัฒนาแนวทางการเสริมสรางการเปนผู ส ูงว ัยที ่ มี
















เอ ื ้ อต อการเป นผ ู  ส ู งว ัยท ี ่ ม ีศ ักยภาพในพ ื ้นท่ี
กร ุงเทพมหานครและปริมณฑล และนำเสนอแนว
ทางการเสริมสรางการเปนผูสูงวัยท่ีมีศักยภาพ 







ท่ีมีศักยภาพ (Active Aging)” ขององคการอนามัยโลก
ท่ีมีการระบุถึงการเปนกระบวนการของการเพ่ิมโอกาส
ทั ้ งในประเด ็นด านส ุขภาพ การม ีส วนร วมและ 
ความปลอดภัยในระดับตนเองหรือชุมชนเพื ่อที ่จะ
เสริมสรางการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขสำหรับ
กลุ มผ ู ส ูงว ัย ซึ ่งสำหรับในสวนของการศึกษาใน
ประเทศไทยนั้นพบวา มีนักวิชาการใชคำนี้แตกตางกัน
ออกไปโดยมีการเรียกภาวะของการเปนผูสูงวัยที ่มี
ศักยภาพวาเปนผู สูงวัยที ่มีภาวะพฤฒิพลัง [9] แต
อยางไรก็ตามเมื ่อการศึกษาถึงแนวทางการอธิบาย
ความหมายและองคประกอบของการใหคำนิยาม
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา ไมมีความแตกตางกัน 
ดังนั ้นในการวิจัยครั ้งนี ้จึงขอใชคำวา “ผู สูงวัยที่มี
ศักยภาพ”ซึ ่งหมายความถึง ผูสูงวัยที่สามารถดูแล
ตัวเองได พึ่งพาตนเองได ชอบมีสวนรวมในกิจกรรม











ความตองการของกลุ มผู เกี ่ยวของไดอยางแทจริง 
ดังนั้น กรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาครั้งนี้
ผ ู  ว ิจ ัยจ ึงให ความสำค ัญก ับการนำข ั ้นตอนของ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
แนวทางการเสริมสรางใหสามารถนำไปสูประสิทธิผล
สูงสุด โดยเมื ่อพูดถึงแนวคิดในเรื ่องของ “การคิด 
เชิงออกแบบ (Design Thinking)” นั ้นเราจะพบวา 
โดยสวนใหญจะหมายถึง Mindset และ Method ท่ี
น ักออกแบบได น ํ าไปใช  ในการแก  ไขป ญหาท่ี
สลับซับซอน (Complex Problem) รวมไปถึงคนหา
แนวทางการแกไขปญหาที่ลูกคาชื่นชอบและตองการ 
และ Mindset ของนักออกแบบ ไมไดมุงเนนในปญหา 
(Problem-focused) แตมุ งเนนในการแกไขปญหา 
(Solution-focused) และการกระท ํ า  (Action-
focused) เพื่อที่จะสรางสรรคหรือเสริมสรางใหเกิด
การพัฒนาในสิ ่งตางๆ ที ่เหมาะสม ทั ้งนี ้เมื ่อเรามี 
การพูดถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นเราจะพบวา
ม ี ข ั ้ นตอนท ี ่ สำค ัญ 5 ข ั ้ นตอนได  แก  1)  ข้ั น 
การ Empathize หรือการทำความเขาใจในปญหา
อยางแทจริง เขาถึงผู คน หรือพื้นที่ในบริบทจริงท่ี




ลำด ับข ั ้นตอนเร  งด  วนหร ือจำแนกตามลำดับ
ความสำคัญไดอยางเหมาะสม 3) ขั ้นการ Ideation 
เปนขั ้นตอนของการแสวงหาแนวทางแกปญหาท่ี
เปนไปได ซึ ่งควรใหมีความหลากหลาย ครอบคลุม 
ทุกความเปนไปไดเพื่อนำไปสูการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิผลสูงสุด 4) ขั ้นการพัฒนา 









ในสวนของการว ิจ ัยช ิ ้นน ี ้ผ ู ว ิจ ัยดำเน ินการตาม
     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
17 
กระบวนการถึงเพียงขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอแนวทาง 





      1) การวิจัยครั้งนี้ประยุกตกรอบองคประกอบ
ของการเปนผูสูงวัยที่มีศักยภาพตามองคการอนามัย
โลก โดยม ีการกำหนดประเด ็ นในการสำรวจ
คุณลักษณะของผ ู ส ูงว ัยในปจจุบ ันครอบคลุม 3 
ประเด็นคือ 1) การเปนผูมีสุขภาพดี สามารถพึ่งพา
ตนเองไดในเรื่องการจัดการสุขภาพ 2) การมีสวนรวม




ข อเสนอแนะท ี ่ เหมาะสมก ับการเสร ิมสร  างใน










ท ุกฉบ ับตามคำค น (keyword) ค ือ “การเง ิน”  




      การวิจัยครั ้งนี ้ผู ว ิจัยดำเนินการออกแบบ 
การวิจัยโดยประยุกตใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ








รวม 390 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ และการแนะนำจากกลุมผูสูงวัยดวยกันเอง 
เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 








ศักยภาพที ่เหมาะสมกับบริบทขอมูลที ่คนพบนั้น 
ผ ู ว ิจ ัยดำเน ินการว ิ เคราะห ป จจ ัยเบ ื ้องต นอัน
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และลักษณะการอยูอาศัยวา มีปจจัยใดบางท่ี
สงผลใหคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เอื ้อตอการเปน 





กลุ มโดยใชสถิติ Independent T-test และในสวน
ของปจจัยดานอายุ อาชีพปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนนั้น ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เด ี ยว  (One-way Analysis of Variance: ANOVA) 
เพื ่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี ่ยระหวาง 





ตัวแปรอิสระที ่มี 3 กลุ มขึ ้นไป ทั ้งนี ้เมื ่อพบความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงจะ
ทำการทดสอบความแตกต างรายค ู ด วยว ิธ ีของ 
Fisher’s least significant difference (LSD) จากนั้น
ผูวิจัยจึงดำเนินการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล TCI 
ศ ูนย ด ัชน ีการอางอ ิงวารสารไทย ภายใต คำคน 
“การเงิน” “การออม” และ “ผูสูงอายุ” ซึ่งไดรายชื่อ
บทความมาท้ังหมด 51 บทความ และดำเนินการเรียบ
เรียง พรอมนำเสนอออกมาเปนแนวทางการเสริมสราง
การเปนผู สูงวัยที ่มีศักยภาพในรูปแบบของการให




      1) ผลการศึกษาลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
ผูสูงวัยท่ีเอ้ือตอการเปนผูสูงวัยท่ีมีศักยภาพ 
      สำหรับในสวนของผลการศึกษาลักษณะของ
ผู สูงวัยในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น
พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 64.9 โดยรอยละ 73.85 มีอายุอยู
ในชวงระหวาง 60 – 65 ป รอยละ 17.18 มีอายุอยู
ในชวงระหวาง 66 – 70 ป และรอยละ 8.97 มีชวง
อายุมากกวา 71 ปข้ึนไป อีกท้ังยังพบวา กลุมตัวอยาง
ส วนใหญร อยละ 33.59 เป นข าราชการเกษ ียณ 
รองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ คอยอยูดูแลบาน
ท่ัวไป คิดเปนรอยละ 20.26 ประกอบอาชีพสวนตัวอีก
รอยละ 17.44 เปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 
13.33 คาขาย รับจางทั่วไปอีกรอยละ 12.82 และทำ
อาชีพในสวนของธุรกิจการเกษตรอีกรอยละ 2.56 
ตามลำดับ ทั ้งนี ้ในสวนของรายไดนั ้นพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 67.44 มีรายไดมากกวา 
30,000 บาท และอีกรอยละ 32.56 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูในชวงระหวาง 15,000 – 29,999 บาท โดย
ในเรื่องของการพักอาศัยนั้นพบวา มีกลุมตัวอยางเพียง
รอยละ 10.3 เทานั้นที่อาศัยอยูคนเดียว ที่เหลืออีก
รอยละ 89.7 มีการพักอาศัยอยูรวมกับบุคคลอ่ืน  




3.41 – 4.20) โดยพบวา พฤติกรรมดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ นั้นเปนพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางมี
การปฏ ิบ ัต ิอย ู  ในระด ับมากที ่ส ุดเม ื ่อเท ียบกับ
องคประกอบในดานอื ่นของการเปนผู ส ูงว ัยท ี ่ มี
ศักยภาพ (คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82) โดยพบวา 
ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ นั้น ประเด็นดาน
ความสามารถในการมีสวนรวมในเชิงการสืบคนขอมูล 








คิดเปนคาเฉลี่ยแค 3.45  
      พฤติกรรมทางดานการเสริมสรางการเปน
สุขภาพดี สามารถพึ่งพาตนเองไดในเรื่องการจัดการ
สุขภาพนั้นเปนพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติ
อย ู  ในระด ับมากรองลงมาจากการแสดงออกถึง




มากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมาคือ 
การรับรูถึงความสามารถในการสังเกตความผิดปกติ
ของรางกายจิตใจตนเอง เพื่อคอยกำกับดูแลสุขภาพ
ตนเองใหดีขึ ้น คิดเปนคาเฉลี ่ยเทากับ 4.05 และ
     
 
 




เทากับ 3.97 ตามลำดับ โดยพบวา ประเด็นที ่กลุม
ตัวอยางรับรูถึงความสามารถตนเองในระดับนอยที่สุด
เมื ่อเทียบกับประเด็นดานการจัดการสุขภาพอื ่นๆ 
ไดแก ความสามารถในดานการเขารวมทำกิจกรรม
ดานสุขภาพกับผู ใหบริการสุขภาพ ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 3.21  
      สุดทายในสวนของประเด็นดานความมั่นคง
ในเรื่องของรายไดนั้น พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
ที่เสริมสรางความมั่นคงในเรื่องรายไดในระดับเกือบ




คาเฉลี่ยเทากับ 2.92 อีกทั ้งยังพบวา ผู สูงวัยยังมี
พฤติกรรมในเรื่องของคาใชจายฟุมเฟอยที่หลีกเลี่ยง
ไมได คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 อยางไรก็ยังพบวา 
ผู ส ูงว ัยมีพฤติกรรมการออมเงินเพื ่อความสุขของ
ตนเอง เพ่ือลูกหลาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ 
3.56 แตการออมในลักษณะของการนำเงินไปลงทุน
สินทรัพยรูปแบบอื่นๆ นั้นก็ยังอยูในระดับนอย คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 แตทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบวา ผูสูง
ว ั ยประเม ินความสามารถตนเองในเร ื ่ องของ 
การวางแผนการเงิน และจัดสรรเงินอยางเหมาะสม คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และ 3.74 
      จากขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมตามกรอบการเปนผูสูงวัยที่มีศักยภาพทั้ง 3 
ดานนั ้น จะเห็นไดว า พฤติกรรมที ่ปฏิบ ัต ิต ัวกัน
โดยทั่วไปของกลุมผูสูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนั้น มีแนวโนมที่จะนำไปสูการเปนผูสูงวัยท่ี
มีศักยภาพในระดับมาก แตอยางไรก็ตามเมื ่อทำ 
การพิจารณาเปนรายประเด็นจะพบวา ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางมีการประเมินระดับความสามารถตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี ่ยต่ำกวา 3.40) จำนวน 7 
ประเด็นซึ ่งประกอบดวย ประเด็นความสามารถใน
เร ื ่องของความสามารถของล ูกหลานในการด ูแล









การกุศล หรือการทำจิตอาสา (3.28) ซึ่งจากขอคนพบ
ทั้ง 8 ประเด็นขางตนนี้ ผู วิจัยจึงนำมากำหนดเปน
ประเด ็นปญหาที ่นำไปส ู การสร างแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาคุณลักษณะที ่เอื ้อตอ 
การเปนผูสูงวัยที่มีศักยภาพตอไป โดยจากประเด็นท้ัง 






















2) จากขอมูลเบื้องตนพบวา ถึงแมผู สูงวัย 
ท่ีเปนกลุมตัวอยางนั้นมีความพรอมในเรื่องของการหา













      2) ผลการนำเสนอแนวทางการเสริมสราง
การเปนผูสูงวัยที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบท
ขอมูลท่ีคนพบ 
     สำหรับในสวนของกระบวนการในการพัฒนา
ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางการเปนผูสูงวัยท่ีมี
ศักยภาพที ่เหมาะสมกับบริบทขอมูลที ่ค นพบนั้น 
ผ ู ว ิจ ัยดำเน ินการว ิ เคราะห ป จจ ัยเบ ื ้องต นอัน
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และลักษณะการอยูอาศัยวา มีปจจัยใดบางท่ี
สงผลใหคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เอื้อตอการเปนผู
ส ูงว ัยท ี ่ม ีศ ักยภาพทั ้ งในภาพรวมและรายด าน
องคประกอบมีความแตกตางกัน เพื่อนำไปเปนกรอบ
แนวทางในการใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอไป โดย
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยในเรื ่องของรายไดเฉลี ่ยตอ
เดือนที่มีความแตกตางกันนั้นเปนปจจัยสำคัญที่ทำให






Active Aging และในแตละองคประกอบรายดานนั้น 
กลุมผูสูงวัยที่มีระดับรายไดเฉลี ่ยตอเดือนมากกวา 
30,000 บาทขึ ้นไปเป นกลุ มท ี ่ม ีค ุณล ักษณะเชิง




ศักยภาพนั้น กลุ มผูสูงวัยที ่มีระดับรายไดเฉลี ่ยตอ











สถิต ิท ี ่ระดับ 0.05  ซึ ่งเมื ่อพิจารณาจากเอกสาร
งานวิจัยในสวนที ่ เกี ่ยวของกับการเตรียมตัวเปน
ผูสูงอายุที ่มีภาวะพฤฒิพลังในบริบทสังคมไทยของ






และประกอบธ ุรก ิจส วนต ัว ซ ึ ่ งสะทอนว า กลุม
ขาราชการเปนกลุมคนที่มีการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ 
ท่ีมีภาวะพฤฒิพลังอยูแลวเม่ือเทียบกับกลุมอาชีพอ่ืนๆ 
ด ั งน ั ้ น ในการดำ เน ิ นการออกแบบแนวทาง 
     
 
 






























สมบ ูรณและม ีส ุขภาพดี มีส ัมพ ันธภาพที ่ด ี กับ
ครอบครัวและสามารถปรับตัวเขากับชุมชน สังคมและ






ของแนวทางการเสร ิมสร างการเป นผ ู ส ูงว ัยท ี ่ มี
ศักยภาพคงหนีไมพนในเรื่องของการจัดการศึกษาหรือ
เปนรูปแบบของการเสริมสรางการเรียนรู แตทั้งนี้ใน
ส วนของร ูปแบบการส งเสร ิมเร ียนร ู น ั ้นควรมี
หลากหลายลักษณะไดแก 
1) การจัดการเรียนรูนอกระบบในลักษณะ
ของการฝ กอบรม การพ ัฒนาท ักษะหร ือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตอบสนองในแงของการสราง
ความมั ่นคงในเรื ่องรายไดที ่เพิ ่มขึ ้น แตทั ้งนี ้ต อง
พิจารณาถึงสภาพสุขภาพของกลุมผูสูงวัยใหมีความ
เหมาะสมดวย 
2) การจัดการเรียนรู ตามอัธยาศัยที ่ เปน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ
ไมเปนทางการเพื ่อเปนการเพิ ่มประสบการณใน




นอกจากนี้  จากการศ ึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางการเปนผูสูงวัยท่ี
มีศ ักยภาพนั ้น ในสวนของเนื ้อหาในการสงเสริม 
การเรียนรูโดยสวนใหญจะใหความสำคัญกับประเด็น
ทางดานสุขภาพและการมีสวนรวมในสังคมดังเชน
ตัวอยางเครื่องมือ “การจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ” 
(สำน ักส งเสร ิมและพ ัฒนาส ุขภาพจ ิต) [12] ซ่ึ ง
ประกอบดวย 1) สุขสบาย เนนเรื่องสุขภาพรางกาย 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และพฤติกรรมเสี่ยงดาน
สุขภาพของผูสูงอายุ 2) สุขสนุก เนนความสามารถใน
การเลือกทำกิจกรรมที่กอใหเกิดอารมณเปนสุข จิตใจ
สดช ื ่นแจ มใส 3) ส ุขสง  า เน นความเข  าใจใน 
ความเปนไปของชีวิต ความมีคุณคาในตนเอง มีมุมมอง
และความรูสึกตอตนเองและผูอื่นอยางเห็นอกเห็นใจ 





4) สุขสวาง เปนความสามารถดานความจำ ความเขาใจ
ความคิดแบบนามธรรม การสื่อสารการใชเหตุผล และ




ความตองการจากแรงกระตุ นได อย างเหมาะสม 
สามารถผอนคลายใหเกิดความสุขสงบกับตัวเองได 
จากขางตนจะเห็นวา เปนแนวทางที ่มุ งเนนความ








สำหรับกลุ มผู สูงวัยในปจจุบันนั ้น ผู ว ิจัยเสนอวา  
ควรใหความสำคัญกับเนื้อหาที่มีความโดดเดนในเรื่อง
ของการจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง






ของการวิจัยครั ้งนี ้ที ่ เนนไปที ่กลุ มติดสังคม และ
ชวยเหลือตนเองได ดังนั ้นเนื ้อหาอีกดานที ่จะเปน 
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